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KESII'IPULAN DAH SARAN
5 .1  Kes inpu lan .
D a r i  h a s i l  p e n e l l t i a n  d a p a t d i t a r i k  kes inpu lan
Y a i t u :
1 .  S is ten  Penga_ ja1 i l l  BerproE l rana leb ih  e feh t i f  d iE tunakan
dar ipada S is ten  Penga jaran  HoduI  un tuk  na ter i
p e l a j a r a n  R e a k s i  I n t i .
2 -  Perbedaan waktu  BO nen i t  dan 7O men i t  te rnya ta  t idak
nenber ikan  perbedaan yang berar t i  te rhadap has i l
b e l a j a r  s i s w a .
3 .  T idak  ada pengaruh t inba l  ba l i k  an tara  s is te rn
nenglajar yang digunakan dengan beda waktu yang
digunakan dalan penE[ajaran 
_
5 . 3  S a r a n .
l le l iha t  a tus iasne s iswa te rhadap pe laksanaan
Sis ten  Penga_ i  a ran  Berprograna nendorongf  penu l is  un tuk
nenyumbanElkan beberapa saran :
1. I{alaupun untuk nasa kinl Sisten penEla_i aran Ber_
progra_na in i  su l i t  d i laksanakan 1eb ih- leb ih  j i ka  k i ta
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perhitungkan besarnya beaya yang harus di keluarkan
untuk nenye I engElar akannya . Tidak ada salahnya j ika
nu la i  sekarang ner in t i s  pe laksanaan ne tode te rsebut
dengan eara yanEl sesederhana tanpa lrenguranEli  tujuan
yanEi  hendak d i  capa i .
2 -  Hendaknya proE l ran  d ip i l ih  dan d i ->susun dengan ba ik
d ipers iapkan dengan te l i t i  nenu ju  tu juan pend id ikan
ter ten tu  yan€ i  te lah  d i  te tapkan-
3 .  Seba iknya suatu  prog l ran  s i fa tnya  nendoronEl ,  ne-
rangsang s iswa untuk  be la - ja r  dan nempela ja r i  sesuatu
sehingga srswa yangi sedang nengerjakan suatu proElram
t idak  akan te r lena o leh  bua ian  ka ta  dan ka l ina t  yang
nunEfk in  d ia lan i  j i ka  ia  nenbaca sebuah bab dar i  sua tu
buku wa j  ib  a tau  buku bacaan pe leng lkap-
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